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It goes without saying that acquiring drawing skill is the most important factor in basic design education.
However, the reality is that the use of systematic instruction methods for drawing training has been very
limited until students embark on specialized higher education in design studies.
The situation is that, because of our current education curriculum, etc., that is based upon entrance exam
guidance, there is a tendency for art classes in our elementary, junior high and high schools to be treated
lightly and, depending on the various judgments of schools, for only short-term instruction to be provided.
Out of a similar sense about the issue, Professor Betty Edwards of the California State University developed
a theory on drawing instruction during a period of close to ten years in the 1970s. This essay reports on the
research which we conducted with our students - and which incorporated our own propositions - into the

































研究における実験は California State Uni-
versity の Betty Edwards 教授執筆によ
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（写真 5 ）これは前記写真 1 の作者。修正輪郭画法でつじつまを合わせて、急激に上達する。ここでは筆
者も驚嘆した。
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（写真 9 ）この作者は（写真 1、5、6 左、7 湯のみ）の作者である。純粋輪郭画法、修正輪郭画法、そ
して触覚画法の 3 種を同時に行ってきた効果が絶大に感じられる。始めてからここまでの期間
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